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Резюме - в статье рассматривается влияние иностранных инвестиций на развитие экономики Республики 
Беларусь. В ходе разработки статьи были выявлены признаки прямых иностранных инвестиций, изучены ос-
новные экономические эффекты притока прямых иностранных инвестиций. На основании проведенных иссле-
дований, сделан вывод об основных направлениях увеличения притока прямых иностранных инвестиций. 
Summary -  this article discusses the impact of foreign investment on the development of the economy of the Repub-
lic of Belarus. During the development of the article, signs of foreign direct investment were identified, the main eco-
nomic effects of the influx of foreign direct investment were studied. Based on the studies, a conclusion is drawn on the 
main directions of increasing the flow of foreign direct investment. 
Введение. Республика Беларусь одна из не многих стран у которой сложился существенный разрыв между 
двумя индексом реального притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и индексом потенциального при-
тока ПИИ. Этот разрыв свидетельствует о низкой эффективности проводимых мероприятий по привлечению 
иностранных инвестиций в национальную экономику в сравнении другими странами. 
Основная часть. Прямые иностранные инвестиции представляют собой форму международных вложений 
капитала в создание и/или развитие производств за рубежом. Осуществление ПИИ ведет к возникновению у 
иностранного инвестора прав контроля, участия в управлении организацией, получения прибыли и др. на тер-
ритории другой страны. [1] 
Устойчивое экономическое развитие страны, которое основано на экологических и социальных приорите-
тах, является целью для повышения благосостояния граждан во многих государств мира. Значительный вклад в 
достижение этой цели вносят именно привлекаемые прямые иностранные инвестиции в национальную эконо-
мику из-за рубежа. 
Потенциальное влияние ПИИ связано с тем, что прямые иностранные инвестиции являются совокупностью 
активов для прибыльного развития предпринимательства, даже при значительном участии в управлении компа-
нии-инвестора. Это же и является источником финансирования деятельности предприятия. 
Результаты 2019 года показали, что в национальную экономику Республики Беларусь было вовлечено свы-
ше 27,8 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 105,6 % к уровню 2018 года в сопостави-
мых ценах. Доля иностранных инвестиций, в отчетном периоде, в основной капитал составила 8,0 %, что на 
1,2 п. п. ниже уровня предыдущего года [2, 3]. 
Растёт стоимость приобретения оборудования, машин и транспортных средств – 109,7 % по сравнению с 
показателями января-сентября 2018 года. Их доля инвестиций в основной капитал составила 39,2 %. Темп при-
роста строительно-монтажных работ составил 102,6 %, а удельный вес – 50,5 % [2]. 
В первой половине 2019 года больше всего инвестиционных потоков в основной капитал было направлено 
на реализацию таких проектов как строительство БелАЭС, третьей линии Минского метрополитена, комплекса 
гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков Мозырского НПЗ, Старобинского горнорудного комплекса Славка-
лийского месторождения, установки замедленного коксования нефтяных остатков «Нафтана», отдельных про-
ектов, реализуемых «Беларуськалием», Минэнерго и др.  
Структура прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь представлена на рисунке 1.  
 
Рисунок 1 – Структура иностранных инвестиций в реальный сектор национальной экономики  
Республики Беларусь по основным странам инвесторам в 2019 году, % 




Компания-инвестор воздействует на уровень развития предприятия прямого инвестирования, осуществляя 
прямые иностранные инвестиции. ПИИ выражают как отрицательные, так и положительные эффекты в эконо-
мики страны, которая принимает инвестиции. [1] Для того, чтобы усилить позитивные эффекты и ослабить 
негативные, создана политика привлечения инвестиций, которая обеспечивает максимально положительное 
воздействие ПИИ на экономическое развитие путём набора ограничительных и стимулирующих мер.  
В Республике Беларусь примеры отрицательного влияния компаний с иностранными инвестициями на эко-
номику страны единичны. Однако, зарубежный опыт показывает, что наиболее часто проявление отрицатель-
ного влияния ПИИ на национальную экономику наблюдается в добывающих отраслях. В Республике Беларусь 
доля иностранных компаний незначительна и как следствие этого отдельные злоупотребления иностранными 
инвесторами не могут оказать негативного влияния на развитие национальной экономики. Кроме того, с целью 
предотвращения злоупотреблений иностранными инвестиционными компаниями в Республике Беларусь осу-
ществляется государственная экспертиза проектов зарубежных компаний.  
Заключение. Для привлечения большего количества прямых иностранных инвестиций, в инвестиционную 
политику Республики Беларусь целесообразно доработать в части благоприятствования открытию филиалов, 
производств и представительств ТНК. Их вход на национальный рынок будет способствовать: 
– притоку новых технологий и созданию новых рабочих мест; 
– модернизации действующих производств; 
– развитию конкуренции и повышению конкурентоспособности продукции на внешних рынках, так и наци-
ональной экономики; 
– вовлечению субъектов национальной экономики в международные производственные и распределитель-
ные сети. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ 
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Резюме – Статья посвящена анализу уровня развития инновационной инфраструктуры Республики Бела-
русь. В ней приводятся механизмы реализации инновационных проектов на примере инновационного центра 
«Сколково» 
Summary - The article is devoted to the description of the level of development of the innovation infrastructure in 
the Republic of Belarus. It provides mechanisms for implementing innovative projects on the example of the innovation 
center «Skolkovo». 
Введение. Конкурентоспособность экономики обеспечивается за счет высокого уровня развития инноваци-
онной инфраструктуры. Приоритетное развитие экономики определяет Государственная программа инноваци-
онного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, которая ставит своей целью - «обеспечение каче-
ственного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формирова-
нии ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов» [3]. 
Основная часть. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 «О 
Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы» [3] в про-
грамму инновационного развития включено 105 проектов по созданию новых производств, имеющих важней-
шее значение для инновационного развития Республики Беларусь. 
В Республике Беларусь осуществляются системные мероприятия для создания благоприятных условий раз-
вития инновационных проектов: ГКНТ определено поэтапное увеличение бюджетных расходов на научную, 
